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~ h Católica..-en que en esosCentros se 
predica la moral cristiana en oda su 
pureza., que com¡,repde la fraternidad 
universal, 6 ·sea el amor al pt'ójimo, 
!-•n distinción de razas ni de creencias. 
En que en esos Centros, si estád cons 
t•tuidos en debida forma, en la ·única 
que los acepta el verdadero Espiri, 
t 1smo, racionalista cientifico, no~ e-xis-
ten luj9sos altares en donde se obs-
tP.uta el . o, ese eterno corruptor del . 
mundo, la púrpura y S?rana que exor -
na los tronos de los Pontífices y Ce 
zares, enemigos y esclavizadores 
sempiternos de la desgraciada huma 
· ,,idad; ni se d~stacan en ~us paredes · 
figuras de relieves ó imágenes en líen 
zos, ni muñecos de estuco 6 de made 
ra representando tales 6 cuales per-
sona je!S q.ie una iglesia ha canoniza · 
do de _santos, siendo · muchos de éstos, 
gra.ndes -crirytinales, para cuyos deli-
tOi en el mun-do,hubiera sido muy po 
co la pena de \:3dena perpé~ua, y an 
' te los cuales se arrodilla todavía una 
parte de esa humanidad igrorante y 
fanatica, pidiendo con oraciones estú 
pjdas, cQntadas y clasificadas por me• 
dio de esas fruti/as que llaman ca• 
mandubs, simple producto vegetal de 
una variedad de las grámineas; con 
t.1das y clasificadas, sí, como'si fueran 
patata~ ó naranjas, en que hubiera• 
perjuicio de tercero, equivocando el 
número. 
Ni á esos Centros va nadie á po~-
trarse de; hinojos delante de otro para 
referirle, iodiscretame[!te, los actos 
más reservados de su vida privada,-
qoe en el lenguaje _clerical llaman pe,• 
cados.-:-á cambio de una absolución 
falsa y mentida, que ni al mismo Dios 
le serf~ dado otorgar, púrque las fal-
tas y crímenes 'de los hombres, se 
cometen :bajo el uso del libre albedrío, 
y no pueden borrarse con arrepenta. 
_mi~ntos ~empo~ales ni con-simple, pa• 
• 
labras ;,ino-con la expiación jasta y 
16gica' e ue depura y corril?e al espiri-
tu como el candente crisol despoja los 
metales de las escoria s é impurezas 
que se les adhieren al ser extraídos de 
los terrenos qce los producen. 
A eso, Centrns no se concurre, co• 
mo á .lós Templos Católico, y otros, 
. para lucir costosos trajes y brillantes 
·alhajas que insultan las mis eri¡s del 
pueblo : ni ·pah criticar y murmurar 
del ~prójimo, com acostumbran casi 
todas esas traga-h<>stias que llaman 
beatas. 
A esos Centro no concurren ias 
damas para fijarse en el cura que es 
más bonito ó más feo, mas j 6ven 6 
más viejo, que preqica mejor 6 peor. 
porq•1e allí no van ellos, y sí fueran 
· es que habrían dejado de ser curas 
•para entrar en el gremio de la9 per -
son:is racionales. 
En esos Centros se recojen la sa-
ludables enseñanzas que .vienen á dar-
nos los que llamamos muertos y por 
ellos sabemos con seguridad, que hay 
otra vida y que de nuestras buen:is ó 
malás acciooese~ ésta, depende nues-
tra may or ó menor felicidad fottlra; 
mientras en los Templos, Capi llas y 
Sinagog • s, solo coa testa el eco burlón 
y moncw •no á las preces y peticiones 
diris!ida• á en Dios vanidoso, iracun-
do y vent¡ativp, que como no es el 
Dios creJdor del U ni verso. nada oye 
ni nada conct.de a los que pierden su 
tiempo alabáoJolo por temor á su ira 
y á sus venganzas. 
Eo esos templos todo habla á los 
seoti.ios, de~pertando las pasiones " · 
mundanas bajo el manto hipócrita de 
la meditación y el místico recogi-
miento. En los Centrps espiritistas. 
nos dicen con voz muy clara, lo. que 
fueron •••• y siguen siendo, nuestros 
padres, oueatf'os deudos y amigos: 
Eita es la verdadera vida, sufrid con 
E~ IRIS DE PAZ. 
calma l~s tor~eutos de la Tierra, que 
esa es Ja prueba que ha beis elegido, y 
la espia.ci6n de fat ias anteriores. 
Y con e a esperanza, cou esa sega -
ridad que st! tiene de lo que se vé y se 
oye, vamos mejorandq hasta. llegar 
á la más al ta perfecci6a. 
:=:::t e:: 
m~lea h~iritisb en lares. 
ACUERDOS 
ué un acontecimiento gran ie y 
hermoso que llenó de júbilo nuestros 
corazones. 
Aquellos espiritistas Jareños, diri-
gid (>or nuestro entusia:rta é inlf-
b1e hermano Don Vicente Bor s, 
nos demostraron sus grandes energí 
y su amor á la causa. 
Un odmero bien nutrido de perso-
nas de la localidad f barrios limítro -
fes, foé á recibirnos á la entrada del 
pueblo, á los acordes de una músic.& 
excelente y sentida. 
Seguido se nos invitó para asistir al 
local donde habían de celebrar e las 
sesion~s de la Asamblea, y pudimos 
observar un local con esqui it< ~u to 
.decorado. A la cabeza del sitio donde 
había de sentarse el Comité Central, 
se encontraba el busto de Kardec, 
decorado por bermo~o do el. 
A la 8 de Ja maflana del día 15, se 
di6 comienio á la A. amblea. 
Ab ió la sc'·ión el presidente, en me-
dio de ua1. coacurreacia hermo í ima 
de cab J lleros J dama de la localidad 
y•&u~ cam ,o . 
· E:.se ruida el Secretario tom6 nota 
de los Represeotaate , resaltando 35 
Delegados que aaamíua la repreaeota-
ci6o de las sociedad sigui tes; 
Circulo "Lumen" (Ponce), "Hijo 
de-la S'e"(Playa de Poace), "Lazo · U-
•iilr J • Amor al µ reeo ' (Lar ), 
"~l\.or al ~eeo" atfl, . ,; 
"ntasa ( J'M"Dez], •11oa1n al a [Cabo-lto,_J •11at•a-r io ~ a-
de), "Un ón E piritist&" •(G~ 
"Caridad" Barrio Ranc•ru (Yai 
Se leyó el lnfc,rme del -T·l!MMftL 
el del S .cretario el Presidente y 
preced· .i la presentación de m·AM,...... 
nes. U aa de ellas se refería al nombra• 
miento d ~ una comisión, elegida por 
c.-da Sociedad. la caal ha de encar• 
garse de la inspecci6~ é foveitigacióa 
de las prácticas del e1piritismo y ob• 
servaci6n d~ los mismos espiritistas , 
fin de que se tenga conocimiento de 
su conducta. . 
Se acord • á propuesta del herma-
no Borges. la publicaci6n ¡rratis y 
mensual de una hoja de propaganda 
por el Comité Central. 
Otra se referfa á principios del es· 
piriti mo, qae fué tomada _en conside-
ración y acordado se arch vara en la 
Oficina Central. . 
A iniciativa de Don Domingo Ara• 
· na se abri6 una colecta en f.¡vor del 
Hospital 0 Garidad .Y C T~suelo'', del 
hermano José Medana r teves Y un 
de patriado q. !e encuentra en Cuba. 
Se dió lectora a varios telegramas 
recibidos. los que publicarerno p.-ra 
conocimie ito de nuestro lectores\ 
El hermano Bories Y demá dere~ 
gados por Láre presenta~on_una m?-
ci6n lamer tándose de la 1od1fe!enc1a 
de viria "'ociedades al no envaar la 
cuotas an ale que le corr~spoodia 
y por ca Y' motivo no p d1ero~ en·. 
viar Dele dos á la Asamblea. 
e tomó en cuenta el asuoto ~~re 
Obs ioae~ é Historia del Esptnt!s• 
mo para la próxima Asamblea, D 
Se presentó una moción por los ~ · 
lega de Ponce ~ (1&14 ~l-
ficar la aecci6a S 7 
1 la n itucióft. llllllta•clo i 
ga· te: •'foda Sacii41111M~· q . 
6 co tit ida ofié:illl•a&e "! aolica 
_,Hllill .... ci6 
. . ta PdMa.lUl:U ....... 
n 101ml .. ..-
• 
cbos''. :y la A'samblea dec:lara q,ue la 1,,,_ 
mocióñ presen¡ada es(! de lleoo den-· 
tro de la · Constitución. · . 
Los mismos Delegc1tios.p_resentaron ! 
una moción sobre la -peca de !\uerte, 
que fué acogida con l?randes oiuestfclls 
de simpatías y aprobada por ·unani-
midad. · 
El 0-!Tegaqo por Lares Sr. B,,rges, 
propuso que e redacte por el C >mité ! 
Central un bill y se prese~te á la Cá- i:,'=,,,'::, _ · 'lllara en 'Su· próxima legislatura pi
diendo la Abolición de ~a pena de 
muerte, proposición que fué aceptada 
f e;~~:~~~a por todos · lo_s señores De; 
1
:·,: 
Fué presentada otra moción por los 
mismoa Délegados : de Ponce, para 
que se cree una Caia de solidaridad, 
para atender á los desvalidos, hecha 
po·r suscripción entre las Sociedades 
mcorporadas i ra~ón de 50 ceot3:vos 
semanales. 
Fueron leidas las bases que han de 
constituir el Reglamento por el cu~l 
ha de J'egirse dich:i Caja, que 'fueron' 
acept¡adas; p !ro el Delegado Borges 
y demás de Lares y otros pueblos,so• 
licituon una prórroga de varios días 
p;¡/a consultar con las sociedades que 
represent~o, solicitud que fue apro• 
·bada. 
Otra moción fué presen~ada por.los 
Delegadoe de Ponce, sobre cuestión 
politi _ca, que fué aceptad.J con mues• 
tras de simpatias; pero · siendo como 
es este Ul\ problema de -alta trascen- . 
~encija, se acuerda que por el Secreta 
río del Comité Central se pase á to • 
dos los Centros incorporados una co• 
pia"'de la moción y seles pida su pa• 
recer ra pr~entarlo en la próxima 
~~AlllMIUJlea y discutirlo. 
procedió a la ~lección del Co• 
mité . Central, resultando electa la · 
andidatara alauiente: · 
Presidentes honorarios: o, Agus• 
• 
tin3r Guiífain de Doittau, D. Francis• 
co Vinceoty y Ledo; D. Roseado Ma 
tienzo Cintrón. 
Pre ~iidente efectivo: D. Hemeterio 
Bac6n. 
Vice: D. Fráncisco Benitez. 
Tesorero: D. Carlos 0-oht u. 
Vocale~: O.Adolfo Gonzalez Deza. 
D. Ju.1n Ram6n Martinez, D. Gusta• 
vo Sa,nt Laurent , D. Rafael Mona• 
gas, D. Carmelo Ag stini, ' • 
Secretar.·o: D. Ramoo A: Ra mirez. 
Acto continuo se procedió á h elec 
ción del sitio donde a de verificarse 
la nueva Asamblea, y a solicitud de 
los Delegados de Ponce se acordó 
que fuese en esa ciudad. 
Hecho esto, el hermano Don Ri-
cardo Rivera, de Utuado, pidi6 se le 
perm,itiera hacer uso de la p~labra ' 
pronunciando un belli ;imo discurso 
que tal vez sea publicado en uno de 
los psri6dicos de la colectividad. 
Se obtuvo una co111unicac16n me • 
dianímica del que fué deeaoo de los 
espiritistas de ·Lares, nuestro herma-
no Don AureHo Mendez Marfinei, 
llena de consejos y en frases de ali en • 
to par ... la Federación. Sirvió de mé-
dium la Sra, Guffain de Doittau. 
Otra, por intervención del herma-
no D011 Domingo Arana, y así quedó 
cerrada la tercera Asamb lea de los 
Espiritistas de Puerto Rico, que fué 
un verJadero acontecimie~to, uno de 
los grandes acontecimientos del pre: 
sente año. 
(Léase la revista de los'meetings en la 
pagina 10) . 
, ::=r II e:: 
SUSCRIPOION 
á favor del hermano José Medina 
Nieves. 
. . 
Sama anterior ..•.••.••••• '$17.52 
Asamblea en Lares ... . ... -••• · t.87 
To~al ••• • 
ESPERANZA,". -
-estais ·111aidós, paes estas tres 
giooes . · so.a más q~ una-sola 1 · 
sotr~ ·~abeis he~hc, ·•n compuest~ 
treJ · _¡t;irtes, confüo idas e:i u , ~ 
eti-uóa masa· compaca ~fici 1 <le di 
gerir, permitáseme . la frase. Los . · 
b\adores de la tierra énais muy daa_• 
tanciados de la .relativa ·perfecc;i6n· 
• tan es as·, q ne á veces degenerais; 
por que lo que impera en vosotros, es 
sta noche, 3-1 de Marzo, os reu- ., la ambición desmedida, el egoismo, 
nis en amigable c·onsorcio para cele· _ la envidia, el orgullo; y toda~ las pa· 
brar el aniversari'> de la desencarna• , siones que empequeñecen vuestro e,-
cjón de Allan Kardec, · del eminente píritu; p·or eso repito,estais muy.lejos 
· filósofo. del maestro de los maestro~ de vue_stró adelantamiento _moral; si 
pero .i cuán pocos seguis sus enseña ·. asi no fue a, :;eríais tolerantes. con . · 
zas! ¡triste es confe$arlo! vuestros her~anos y DO orocurarhis 
La húmanidad aún Do ha compre ,n- despedazaros por co:1as insignifican• 
dí4_o á.Kardec; es tan profunda su fi. · tes. He ahí la causa por o cóal teR• 
losofía, la , cienda per él explicada, drán que transcurrir a:nuchos años,_ an• 
que vosdtros los que decís -segúir sus tes de que comprendais á Kardec, al 
hu~Uas, estais muy lejos· de seguirlas, . _ espíritu .que commemorais _ ~sta no-
•-de imitarle tal como debiérais. ¿Por ¡ ~ che. 
qué? Porque sois tan _imperfectqs, ¡ Por el poco 'adelanto moral ~ue: h~ -
que pref~rís_ tod'o lo que se relaciona ¡ beis alcanzado, e9 que hace1s una 
con la materia, antes que ocuparos del· · ¡ mezcla de ias religiones imperantes 
espíritu. ¡ hoy; porque no estais mas .. que por . 
El_ siglo XX, dicen muchos, qu.e es ¡· las conv~oie_ncias ·sociales, por lo efi-
un síg!o de progreso, de civili1aci6n, - mero, por lo superficial y solo os OC~ • -
pero no es así, pue.; vosotros estais pais de Dios e ,ando el dolor os apr1-
basta,.nre atrasados todavía y por más siona con sus garfios de hierro; e~to~ 
que cre:iis lo contrario, casi os encon• ces le llamais. ¡Ah! si compren~1era1s 
tr_ais en los pr,imeros peldailps de la su grandeza no le iri"áis ~ ·basca·r á. los 
escala inferior del hombre, de la hu - i,· Temp1os de piedra, ~moldandoo$ .ª 
maDidad, pcrque,Io que se refiere ál todas las ideas religiosas--; pues 01s 
ct¡erpo que se disgrega, es lo que · como la cera, que 1 una vez::. derret}da .. 
despierta en vosotros la admiración, toma cual_quierá forma que ie le 1111--
vuestra ateoci6n toda. Y sinó vea- prima. · · . · ,. 
mos: Empecemos pc.r estudiar vues- Por e~o hay católicos qae _noloson; 
o D.lodo de coll)prendtr la eligi6n, pro stantes .que . no sabeo lo que 4:5 
as ideas que sunentais. ¿Son cat6li- ptotestantismo, y espiritistas QJJ~ . -~•· · 
cos toqos los que frecoentap la lgle - ven en la matéria ·y por la matoriá., 
sia? ¿Son protestantes todoa los que He ahí el mal; prQc;urad estirparlo 
van Ñ cuttof $oo espiritistas todos los .r-iz. . 
· que osteótaia ~e 2~andioso; y subli• Os aconsejo q~e, si. qaer~b ~~e .a-
me oombre? ti6. i'i. debide - qué DO fOS á Dios;·,tcais~ et -~derq lfll:il,f :RJI 
lo sof? De • do 1 a~ ~I en que bien, de-la ca · ad;• ~ro ~_, .. _, 
I • 
~&t.,, tª'1Dbiéu deb<_> deciroa.:411e seaia Rev.ista ,~ue. P.1]bUca eón -.el«;-nJismO 
títnlo.. ~ · !e eono.be usted t,)017 sua ae-
nos I esc, 1to, de propaganda en favor 
de la ·do :tr~na espiritista. Rero si u~-
9,h1cer0d en vueatlias. ClieellCJ.U; (l) · en 
u~a p¡úabra, el que ~ . ,a1iólico .que . 
c~mplJ ea buena -hora, sj a,í e, plJce, 
con lo que i,eflafa la il,?'lesia; el grotes· 
tante que vaJa. al culto á cantar .en ·el ~ 
himn~_ri~ l_o~ s~t~os que acostumb)-a. 
Y ~1 esp1r1ttsta debe a mar á Dios . ~ á 
~us semejantes, asistiecdo tambiéb al · 
C'-e11tro,7"""5opena que esté t nfec~o ó 
• cau8&8 agenas á su volunhd se lo' -im-
pidaJS-pPes así oirá las com ilica • 
ciones de nosotrcs los que poblaa;Íos el 
esp~cio, o por pa';ar el rato .,,sino para . • ' 
qu.e se aproveche de nuestras .senciilas 
i-nstrucciones y le sirvan-en parte-
de ncrma,e11 la existencia terrestre. 
. ted le Ct ~ naciera personalmente; .si le 
vieta tr'c-bajar; si pudiera apreciar de 
cerca su perseverancia en la labor 
q•Je hace más de treinta años sostiene 
en este pueblo excéptico á VP.ees, á . 
veces fanatico en las re !" giones dog-
' má,ticas y siempre materz:ati'sta, azás 
metalizado, .podrí a 'de.oír e11t nces que 
e'! Sr. ~esa Dominguez forma niime 
ro ent re los qué como usted, L~la . 
Monte s, Amal1a Doming o Soler y _ 
tantps más,con stituyen la e• ~ela 1umi -
no~a del prop t 2andismo espiritista, 
~o os amoideis, : pues, á todos los 
gustos, á tQdas las religiones; seguid 
una sola. de lo contrario se1eis respon-
:.abJes ante Dics, de vuestro proceder. 
Os saluda con \'erdadero · amor espi-




_ AbriJ 8 de 1905. 
:~r~. Agustina .Guffain. de ,Doittau. 
· May,aguez 
C,arjftosa hermana: · 
Detpuéa de más =de un m~s de resl• 
~ncia en ésta rica y populosa capital, 
JU•to es que remita . á usted · mis im-• 
.:pr.eaioaes · por ·si gu'5ta publi-cailas ! 
.en su bi_en redacra<fa Revista Et h1s 
o&º . Af:Ae- . 
Bleai ceaoce _usted al Sr. Joaquín, 
Deminguet, D,rector det Ceo· 




,Una población , ,como la Habana, 
de •más de ·300,000 habitantes, que 
.cuenta con buen número de templos 
. católicos y de templ os prót'estantes, 
carece de una in-stitución espírita; ni 
'Siqu~erá posee un ceotro de esa indo- • 
le.como no sea el privad o del St'. Me• 
sa Oomfoguez y algÚ-o:i que otra pe • 
queñísima agru?acióu famil~ar en que 
se evoca á los espíritus. · 
'-'En •·Luz y Verdad ~' se celeb ran · 
sesiones dos veces á la semana: lun~s 
y vierne s¡ Asisteo quince, veinte ó 
treinta p'!l'sonas nada más. Los tra• 
bajos so ,} buenos y el S~. Mesa los di 
r!ge con .mag~ífico acierto. Es ver~ad 
ql!e la mayor de las veces han $tdo 
trabajos de sonambuli,smo los qo-., se 
· han realizado; pero. á mi juicio, no 
.han dejado de tener importancia, 
Puede decirse, pues, que ~o la Ha-
-bana el espiritismo duerme aúo. Es 
verdad que en algunos pueblos del in 
teriar ouestra -4.octrina sé abre 'pat1e. 
Y de San~iaco de . Cuba también he 
recibici(! uy buenas impresiones. ~ . 
De tcidoa modos algo ae hace. La 
iemilla ,c:ae f tar.dará eo -t)acer, ~ 
oo.aw • ,Acaso m'-. tan~ 
lo.qbepaece, el ~ 
• I 1 ' • • 
tara~n ~a.·lf~ . ¡¡na p~a invad'~-rlp ·-t-e,-
do, como .ha .aucedijdb ea, ~ •~-i:-
. ~ 
co. f:,00 • • ' ... ,.,,. 
. · Y n:q,.pqdri sel' Be vtr.a manera. 'ha 
,,, , vida pasm_osamente agitada q1:1e·ar.ras 
t-ran las ,-clases todas dºe =-la 'SOCi edad · 
. hab.nera; ése ·tcrbelliño inextingui: 
ble en que está~ vuelto este puebiq: 
movimiento de trabajo, dt"version-y 
pqlíti"ca,sin que le deje un minuto del 
ni de la noche para buscar · algo 
; para dilatar •el espíritll' ~ la inteli-
cia á otras regiones de la cien-
, e de la sa ·biduría, en cualquie-
l-,.ra dJ ics vastísimos ramos, ha des~ .:: 
frir, sin · duda, a·lguna transformación, 
y -de .ella resultará seguramente que 
el püeblo, el·elemento popular, al~c 
-donad~ _por el do1or y las penali · • 
des sufridas, buscará algo, al ampa o 
. ~·e lo cual - pueda hacerse fo~rte co-
,ecti vamente , ante las . adversidades 
. del porvenir . ,. 
·. Y-entonces aparecerá el Espirit-is-
mo, no y.a .para evocar los muert~s y 
someterlos á pru _ebas, allá en el ocul-
to ·~posento familiar, sino para ócu . 
par los .sitios .públicos en la tribuna. 
y la _ prensa y· llamar á los hombr.es a 
la· vida de la.· fraternidad , y de amor, 




· --Entr~ l'os incidentes des~raciados 
o_curridos en estos ú:ltimos días, se re 
gistra el siiuiente :· . . . , 
·· Lcnenzo· Alv~rez Medina, jéven 
· puertotrjquelio., natural de San Ger-
~án y qu~ gozat;,a; en ·ésta de .• muy . 
buena~ simpatías, dispuso de so vida . 
~ ..uoz maneM, trá-gica,_ disparandose 
· ~'. '1n ~i,;-o d~ remiogton •.. e el . ~óra: . 
ZÓlt. 
. 
,. . ... \ ~ 
. . . -El Jia q . O¡ .D(i p 
~ntro ~.dat.C · ~ d a'"~ 
suicidp. __ ;,,.-_ , · ... _ · "' '•. 
· Por ·e$\-e.XP,FJII~ pue~i ....... 
_ - el jovea·Alvar~ M·edioa,;u:aso Jaa 
-~º víc~ima(d~ ~ decepc!Ó?·~ DO 
otro mod9 heu,os de a'pr~e,ar 1a.-
terminaé jóo violenta del Sr. Alv. 
Medina, clespaés de lo c<>ra:e.:~,l -
t1,10s0 que fué aq.ut en .todos los -ac 
d .. ·¿ . e sµ .,vt a. . . . . ~ . 
. Ojalá . q_ue ~'}' esp~ritu se tec~zet 
pronto y que ·pf~n_to repare~u fal~- · 
Vaya oñ recuirdo ~ to4~ nues~~ 
amigos y érman~s deiesa. y· un -al•~P; 
to para la más · expléndida . celebr~~ ,, 
d6n de -la As_ainblea. ,. 
.MANUEL DEVIS . 
I 





': .. ! , l' •• • . . .
. ~ . . ,,.. . 
v~"'-"'~~ un• .~gura ·garan- · 
.. .. de _ . · ·~aUcid~ .':Se basan ·en la 
ius.~~c~ y.' . ~qdad~~ -Dios. hán resta. , 
. f~1~ la , \'.erdader 6octr1.na .de · Je- · 
.s.(1-s'; aJ~~tléla d~!apte ~ die~ y ;ocho · si-
.. o J~~)' f0.,~re11agas tr"terpretaciones. 
. _. as ac>b Jas voc;es. der· espa~io -qoe 
. , lfamaq;á la ñumanídad ··a destinos su-
-~~5' h~e1a .~n P'?rv,eoir__. de Jib~r-
~». _:~oocordaa y amor . : · • 
. : ~n9cido e[ ~spirítismo como la 
, teJigk)n ·pr"e'cursora ele ~i•en, nad~ ha , 
. . , ~ falt~rle que mereu:a · léi"4esaproba-
. -c~6n de l~s om~s .pensél<:fores. To-
' ~.~º q,ue~_r~suelto en el ·é'ampo de in-
·:~~pga _c1on ~e est-a es ·_ ela religiosa 
, ·: ab1amente~irigi<la por los poblado• 
"e~ del espacio. . 
, ·, ,i. Raión hay para s.uponer que esta 
. s.~a _J·a ciencia y la iel~i6n unh•ersal. 
. ~~ N.~ ~abrá qol~n qo deje de acep 
Qi!la, pues hasta los mismos sectarios . · 
reconoee:n en ;.el.espiritismo l~ verdad 
escue_ta, pu.ra; ·de~Jigada de todo for-
matis;.Jo hueco.-· ){ esta verdad será 
uruver~almen 'ie coqodda porque poco 
' á ~?CO irá i~vád'ier.do todas las corpo, 
i l\HOo _es' y :o~upará sitios en los cora 
· zones refractarios. -
. ·Acabara ~con ese formalismo exis-
• 'Ót'! en las ·, reli.giones positivas , y 
cunentará : sobre · las duras rocas 
· · . del . ,mát-eriaJismo la base -· de la • 
" f~ gi,é b'rillará ~ :~01 tan espléndidos 
' f~(gort!&·; q~e no Q\led~rá rincón en el 
~oda qot'YnG sea ~luminado por su 
:,_~spareot~ Iyz. 
. df La fé_,. que' ~hora parece . cosa bala. 
. porque·o~a ~uevo enseña talco-
·mo no~ 1A p·re entan la~ a:eligiones, la 
repjto~ ~ri el guia del hombre 
~c1cfesté, alejado <Íe vanas preocu • 
QD81,:'· la busque co el fondo de -"ia 
~d espiritista. - . 
f - S1p altei'ai: para nada el sentido de -
a expre11ó~ • •fé", . ~)' que cc¡ovenir 
~ _o.: exute ._la lé ·_c:iela, dudosa. al .. 
. ,,.,,;..' .. 
te.rabie, en una palabra: laflitlUrl'e• 
gióle, que .ni redime ni enmienda al 
creyente. Esa es la,fé que oos, aeon· 
seia tengamos las rb}igiones del pre-
. ,sente, y ro IJegamos á comprender 
que razones ií~y para admitirla como 
artículo irrevocable de •'verdadera 
fé-" 
Más, existe otra "fé" que se ajosta 
á las aspiraciones del alma; esa es la 
ji ,azonada que purifica. redime y 
enmienda ·, la que nos dá al ientos pat',P 
resistir las adver. i<lades, y fueria de 
vcluntad para confiJr y espe~ar en ~• 
porvenir. . Esa es la fé ec.piriti a tia ,-L 
mada comunmente diabólica, por lo~ 
esclavos de esa otr3 fé que sir vi6, pa -
'ra en su nombre, llevar á las hogue -
ras á cientos de m ár tires y tede oto-
res. . 
La mayor parte de esos que arrod i .. _ 
l1ados invocan el au g ústo nombre de 
Dios por mediacíqn de uno de los san• 
tos de su predilección, lo hacen má 
por faoati moque por fé, y en virtud 
l de ascender c041 la verdad á incon i-derables alturas, d.!scienden al, ,suelo y como los reptiles se arrastran pal a-· 
~iegame ate. 
Falto :; de •fé, nada esperan. Todo 
lo conffa n i la duda que e . apodera 
\ de sus a mas y les destroza ha ta ,la 
poqu1sima esperanza q ue ticn n. A 
ven estos seres desl izarse l os a6 d 
su vida: entre la sombra f la laz. in 
orientación fija ea un porvenir m jor, 
caminan ciegameote cayendo ·un2 
veces, levantando otra , ha t cansar-
9e á mediado de una hích q ~ debie• 
ran terminar f.e'itmente para u pro 
pid'bten. 
_Es foauba que semejantes hocn 
bres ·no aprendieron alyo • jor, y 
por ~o se 1.a1MUrman coo lo poco 
·le en,etbroa sus r ligione . R i 
. que ada o-~•..,--eo eftan 
ustan i los ~okr del ~r-..,-. 
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bien merecido tienen el calificativo de 
retrógradas. 
Retrogradas -porque ante!I de seña• 
lar al.hombre el camino del bien qne 
le aproxima á Dí_os, le pervierte con 
la falsa fé di! la idolatría embot!ndolc 
las fácultades ~e pensar libremente. 
Tales religiones con semejantt.s hom• 
bres, preparan su propia destrucc ión, 
su muerte -morar> mat i_almente. 
Muerte bien mere:ida por cierto, 
pues no es posible que lo siniestro 
subsísta contra lo que po9e al hombre 
en v~e conocerse a si mismo en . 
men ndo parte de sus faltas y recti-
ficand errores concebidos durante las 
tristes horas de su ignorancia . No 
es posible, no. que esas religiones si-
gan obscureciendo la verdad y atro • 
pellando al progreso; es preciso que 
las cosas sean conocidas por su ver-
dadero ,nombre, pue1 de otro modo 
seríamos los eternos esclavos del 
error ostablecido por un farise ismo 
maldito que, por conveniencias par-
ticulares, se puso el fobrenombre 
de Cristianismo. 
Todas esas religiones desaparece-
rán con sus ídolos y sos dioses. 
Y cuando se preparan á caer para 
jamás levantarse, el Espiritismo, la 
verdadera rel igión predicad a por el 
Mártir del Gólgota, toma asiento po-
co á poco sobre los escombros de 
aquellas, y con la divisa de su · fé ra• 
zonada y 1 a norma de sus probados 
experimentos, pasa .á ocupar el pues• 
to que le pertenece y para el cual ha 
sido s.eñalado por la misma Providen-
cia. 
So misión empieza ya ·con las refor-
mas quo ha introducido en el corazón 
del hombre pervertido por una fé 
ciega, que 4 título de buena le faé 
· pregonada por la religión de nuestros 
mayores. · 
HIGINIO LOPKZ SOTO. 
O:cepúsoulo 
. . 
Gon este nombre hemos reci-bido UD . 
l'olleto, e-.crito por nuestro apreciable 
hermano don Ernesto Aveltánet Ma-
ttey. 
El joven Avellanet empieza ahora, . 
y ya se vé en sua bellísimas cempo i-
ciones, la delicadeza de estilo y el 
r úrneo poético que eo él descuella. 
Felicitamos al autor de "Crepúscu -
lo y dámosle expresivas gracias, por 
su valioso obsequio. 
---~~~!!i:9-~ 
Pensamientos 
Ama, y todo lo verás color de rosa, 
porque el amor es el barniz divino 
que embellece lo tosco de ,la vida ma• 
ter ial. 
El perfume es el alma de las -fto_res; 
el amor es el perfume de las almas. 
Si la humanidad se diera cuent a 
de su misión te rrenal,oo habría odios, 
rencores, ni guerras iates'tioas . 
·Huye del envidioso como huyes 
del hidr6f r,bo, por que la envidia es 
epidemia, que, si no se inocula por 
contágio si_eml>l'a la muerte por donde 
pas a. 
Cua ndo se tiene la conciencia ttan 
quila, la calµmoia hiere, pero no 
mancha 
/ 
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~EETINQS YMABIFWSTACIO~ 
.. El 'SábadQ se , ·coronó la 2 a. sesi6o 
c~n un magnífi _co y esp-fé11dido mee-
tmg de p~opagañda que estuvo á car-
go~ las1vamente de nuestra directo 
r~ y' del Liédo. Matienzo Cintr6n. 
A las ocho de la noche estaba el sa 
Jón de sesiones, con capaddaél para 
500 perso_nas, de bote en bote, co • 
mo se dice generalmente; . y e'n la 
calle, frente al salón y en las venta -
nas. y b:ilc?nes de las casas cünt1gu:is 
ha bfan, sin exageración, de 400 á 
500 personas más. 
Aquello fué e] entusiasmo desbor• 
dado-, el suceso más trascendental y 
notabl~ ~ Jo,s rnu~os que ha visto 
el simpttico pueblo lareño. ; 
Aqu~llo fué ~omo corona dt:: perlas 
sobre sien de virgen, brillando al sol 
sobre el añil de un mar tranquilo, dé 
de ~n mar como un lago, --sin esg,umas 
y stn olas. , . 
En cuagto nuestr:i directora, Sra. 
G~fiain de Doittau, proounci6 las 
prt(!le-r~s palabras, aquel conjunto de 
·volunt_ad~s espiritistas, de abpegacio• 
~es cristianas, de sentimientos gene-
r~sos, estal!6 en grandej manifesta-
ciones-de simpatías y asf escavo de in• 
térvalQ -eJI intervalo hasta q. termir ó. 
. Se levantél el Sr. Matienzo f •em-
p1~za, al parecer,de una manera fría y 
desalentada; pero como la ola~ se va 
e°"espando g~adualmente, ~asta que 
llega ~ la c6sp1de del ·pensamiento y 
de la idea y desde allí .se .desborda 
~~ inmensa catárata de palabras lu . 
nuoosas que bañan el corazón del 
auditorio y lo hace sentir hondo y 
pen,ar proíundameote. ' 
- / ~ . , 
, · . . ffS ent!)nces cu~ndo catóUco.i; y -pro 
testantes¡5e entusaasman, fijan eo él 
• "' ... s_u ~irada y se dibujan _en sus sem• 
·_, hermgsos rasgos dé admira-
. e sim pat.i as. _ 
g_, entonces cuando con la Historia 
y con la Bibliª, praeba que, la co~u_ni• 
cación de los espíritus está adm1t1da 
por el neo-catolicismo y por el pro-
testantismo. · Es ent onces cuando hace bri 1131 la 
aurora de la verdad y aparece el es-
piritismo como un sol, con su disco de 
oro,magnífi o,esplendente, derraman-
do luces sobre aquellac; concienciac; 
El entusiasmo no aecay6 un solo 
instante y siempre crec _ienle se s0stu · 
vo hastas avanzadas horas de la no· 
che, en que el orad or, tan energico y 
dispuesto como en Jo,. primer os , mo• 
mentos, parecía que empezaba su 
grao diosa oración. 
Al siguiente día ( Jo min~:,; una or-
questa recorría las calles en grao ma · 
nifestacion cívica. 
U u estandarte blanco Cl'lmo la nieve, 
con el retrato de Alho K ,L!dec en el 
centro, era portado por nuescr lJ her • 
mano Salcedo y dos capullo i del peo 
sil lareño, pertenecientes á nuestra 
asociación. 
Desde el balean del hotel de la Sra. 
viuda da Salcedo, hicieron u:io · de la 
palabra nuestros herm el nos don He-
meterio Bacóo, don V 1cente B >rges, 
don Juan R 1mó11 Crespo, don Do-
mingo Arana y;don Ramó ,1 A. Rami 
rez . 
No hay frases bastante elocueo -
tes para pintar de un modo ac.1bado 
el éxito deaqu _el grandioso acto, q~e 
indudablemente formará epoca en tos 
anales de aquel puebto . generosQ, al 
que consa){ramos nuestra gratitud y 
nuestro recuerdo. 
También q ueda,mos recococidos á los 
nobílisimos esfuerzo~, complacencia. 
atención y entusiasmo de los he.-mauos 
de Lá.res, y ar envhrles nuestra . felici 
tación sincera,les alentamos para. que 
no desmayen, un solo , instaqte, en la. 
-labor emprendi<la. con tan buenos aus-
picios y con tan magnífica vida. 
Adelante, que el porvenir et aiue-1tro. 
